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A VUELA PLUMA 
I M P R E S I O N E S I N G E N U A S 
Esclavo anónimo de Euméni-
¿es,—-Las tres Furias—me sometí 
anoctas placenteramente, a las 
evoluciones fantásticas, espontá-
sea?, sinceras, de la multitud 
agradecida. 
Fué admirable el homenaje del 
pueblo al hijo excelso. Admirable 
su efusiva manifestación de res-
peto, de cariño. Y admirable su 
actitud correcta, sin coacción, sin 
estridencias de mal gusto. El sano 
pueblo dió anoche su espaldarazo, 
con la corrección que 5w hijo de-
seara, a una cuestión espiritual. 
En el Ovalo, humanamente ta-
pizado de manos que aplaudían, 
accedí gustoso a evolar largo 
trecho, prensado por cien brazos 
entusiastas, y handicapado por la 
profusión de lindezas con que se 
premiaba la llegada del buen tu 
•rolcnse,—S\3L mejor título—don Jo-
sé Torán de la Rad. 
esencialmente, acredita la 
buena fe que anima al patricio y 
a sus partidarios, ¡tantos! y esa 
bienvenida cariñosa, carente de 
eflluvios artiñciosos, de guarda-
rropía, es augurio de templanza, 
de cordura y sensatez, muestra 
ecuánime y elocuente mentís a 
rumores infundados. Es, ante to-
do, la señal vigorosa y demostra-
tiva de la repulsión que el pueblo 
siente hacia el cacicazgo. 
El pueblo, consciente, conoce y 
extra cta las dos clases de hom-
bres que defienden sus tradicio-
nes, que laboran por su porvenir, 
que se inquietan ante la pavoro-
sa perspectiva de sus eternos pro-
blem as. Y los señala, enmusa po-
pular, alocada y multiforme, pe-
ro justa 
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Y pregunto yo. ¿Hizo 
bien en aplaudir al que pudiendo, 
no quiere olvidar el solar donde 
forjó su alma? ¿Hizo bien en vito-
rear ai que en todo momento se 
erije en providencia, en óbolo, 
sembrando bienes cuantiosos? Sí, 
hizo bien, perfectamente bien, 
e s : : 
fó el hombre que posee el elixir 
vitalizador, ópimo, el hombre 
bueno, todo optimismo, filantro-
pía, todo juventud y amor, que 
ha logrado encauzar, rectamente, 
la ilusión de su amado pueblo. 
Es fácil de explicar el regocijo 
de un sector ciudadano, erijido 
en juez, ZZ'SIZ *ZZZZZ "ZZ ZZl 
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rio del homenajeado se anteponía, 
lógicamente, a su naturaleza. Lo 
de menos era anoche,—valga la 
frase—un turolense. Lo que im-
portaba, lo que se cotizaba en 
momento tan solemne, —alma del 
pueblo Kir ï ïSSÍÏÏ de esponta-
neidad admirativa—era el hom-
bre, extractado, el hombre al-
truista que sobrepone a todos sus 
t í tulos-legados del trabajo—un 
anhelo compendiado en tres úni-
cas palabras: Ser buen turolen-
se... 
Una breve ojeada al pasado tu-
rolense, nos demostraría que la 
esmitez y la impudicia emplaza-
r o n sus bienes sobre la balanza 
del tiempo, balanza que a la pos-
tre será símbolo de justicia... 
...Que durante muchos años, 
-habla el pueblo-ha vencido el 
descoco y la hartura de los me-
aos, relegando, necios, la noble 
probidad del austero y caballero-
so Quijote... 
...Que han triunfado los procli-
u s , invictos, jaloneando hereda-
o s a capricho, postergando la 
Verdad, desertando de la justicia, 
di^ 1oUChaS VeCeS Pisoteando el Có-
Qiíeeiw deÍemos . a historia 
juzgue en su día y remitámo-
nos a hoy. 
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Gobierno civil 
NOTA OFICIOSA 
A ¡as dies menos cuarto de es-
ta nota noche nos ha sido entre 
gada en el Gobierno civi l la s i 
suiente uota oñeiosr: 
«Por iniciativa del señor gober-
nador civil se ha celebrado una 
conferencia en su despacho para 
aclarar algunas dudas que, ex -
minanas caballerosamente por 
todos, se ha visto obedecían a 
torcidas ir terpretacicnes. 
Los reunidos han ratificado su 
oprobación a todos los proyectos 
de obras que están en marcha y 
que redundan en beneficio del 
pueblo de Teruel, así como aque-
llas otras que son programa del 
nuevo Ayuntamiento, y para cu-
ya ejecución se encontrarán los 
mismos apoyos inspirados en el 
patriotismo y amor a Teruel que 
a todos nos guían.» 
A N U N C I O 
La mayoría de los vecinos de 
los pueblos de Perales, Orrios, 
Villalba Aíía, Fuentes Calientes 
y Cañada Vellida desea contra-
tar el servicio de Médico-Cii n'-
jan o, pagándole por trimestres 
vencidos, según contrato que 
podrá celebrarse entre el Facul-
tativo y los vecinos de Perales 
Joaquín Andrés, Rafael Lahoz y 
Bienvenido Gonzalvo, a quienes 
deberán dirigirse cuantos lo de-
seen. 
E L P U E B L O D O R M I D O 
Erase que se era un viejo pue-
blo que sesteaba a la sombra de 
las vetustas torres mudéjares de 
sus iglesias. Besaban cariciosos 
sus muros las límpidas aguas de 
un río que era venero de riqueza 
para las comarcas vecinos... 
i Sin grandes inquietudes, aun-
' que sedientos de agua y de cari-
ño, deslizábase en vida tranquila-
mente para la mayoría de los ha-
bitantes que, buenos, humildes y 
trabajadores cumplían su misión 
en la tierra sin preocuparse gran 
cosa de lo que sucedía más allá 
de las colinas que circundaban la 
ciudad. 
CRONICA LEGENDARIA 
I mayor la presa que ansiaban de-
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"Z*"*""» Confiados en la pasivi 
dad ciudadana, llenaban sus bolsi 
líos coñ el dinero de las arcas mu 
nicipales y poco a poco, unas ve 
ees velada, otras descaradamente 
y sin escrúpulos, —nuevos Panta 
Iones de la comedia benaventia 
I na— iban agotándo la vitalidad 
: económica de aquellos buenos 
j hombres abrumados ya por los 
l tributos, imposibilitándolos para 
el cumplimiento de sus deberes 
de ciudadanía. 
Ocupaban los cargos edilicios 
personas diferentes, pero la ad 
• ministración pública iba de mal 
en peor. Para enjugar las deudas 
contraídas por la rapacidad o in 
capacidad de los gobernantes y 
realizar mejoras en la población, 
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Z1ZZZ1 ZIZZml se aumentaron los 
impuestos y se agotaron los fon-
dos de reserva pero ello, sirvió 
para aumentar la codicia y hacer 
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ALONSO BEA. 
RECUERDA A SU CLIENTELA QUE LAS VACA-
CIONES DE VERANO SON L A ÉPOCA MAS 
A PROPOSITO PARA LIMPIEZA O REPA-
RACION DE SUS MAQUINAS 
Igualmente renueva su ofrecimiento de servicio gratuito de l im-
pieza, ajuste o reparación, ésta por el sólo coste de piezas suplidas, 
de toda máquina SINGER, destinada a la enseñanza de Escuelas 
Públicas, Privadas, Religiosas y otros Centros docentes, como a 
las de propiedad de las señoras maestras, con el fin de que en la 
apertura de Curso se hallen en perfecto funcionamiento tan 
indispensables útiles de trabajo y enseñanza. 
Bastará un simple aviso a cualquier tienda o empleado SINGER o 
el envío de la máquina que precise algún servicio, para 
atenderse rápidamente. 
I vorar. 
Entretanto, la ciudad cuyos h i -
jos se habían cubierto de gloria 
en el medievo defendiendo sus 
fueros y privilegios con constan-
cia heroica y habían luchado con-
tra los nobles y orgullosos ricos-
hombres e infanzones acudiendo 
en apoyo de la realeza amenazada 
y que en tiempos modernos sella-
ran con sangre su noble filiación 
liberal batiendo al absolutismo^ 
dormía el sueño de la inercia co-
mo las bellas princesas encanta-
das de los cuentos infantiles. 
Dormía la ciudad y soñaba con 
la venida del gentil caballero es-
forzado que, batallando siempre 
en favor de la justicia, acabase 
con el dragón avariento de las 
siete cabezas que celosamente 
guardaba para sí la rica presa, y 
que libertándola del yugo opresor 
la llevara amorosamente por sen-
deros de luz... 
Los sueños se cumplieron y lle-
gó el caballero de bizarra apostu-
ra; paladín victorioso... esforzado 
guerrero; dinamismo y talento; 
todo amor e ilusión y besando en 
la frente a la núbil princesa le in -
fundió nueva vida y deshizo el 
hechizo, en que estaba sumida, al 
vencer al dragón... Y el milagro 
fué un hecho. La ciudad que dor-
mía, renacía al conjuro de aquel 
beso de amor... 
El dragón en la sombra maqui-
naba, entretanto, la destrucción o 
alejamiento del que, con amor de 
hijo, preparaba el renacimiento 
de la vieja Ciudad infundiéndola 
desees de mejoramiento y supe-
ración. Las lenguas venenosas de 
la sierpe, vertieron insidias y ca-
lumnias para oscurecer ante el 
pueblo la personalidad del bien-
hechor y no contentos aún, pro-
curaron solapadamente destruir o 
paralizar su obra pensando para 
sí. Si en mi vida política no hice 
nada en beneficio de esta ciudad 
con cuyos'despojos inicié o robus-
tecí mi fortuna, ¿puedo consentir 
q u e otro, desinteresadamente, 
haga el bien? Y la vieja fábula del 
perro del hortelano volvió a re-
petirse. 
Pero el pueblo aletargado des-
pertó ya, y ha visto el asunto, en 
el que se juega su porvenir, con 
claridad meridiana. Un sol de jus-
ticia caldea los cerebros y los co-
razones y parece como si las caaa-
panas, con sus sonidos argenti-
nos, anunciasen alegres que la 
ciudad se ha despojado del fúne-
bre sudario que la vistieron y pe-
netra arrogante por las sendas del 
progreso apoyada en el amor. 
F^ . IBÁÑEZ DOMINGO. 
Teruel. 
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L A S D E U D A S D E 
L A S C I U D A D E S 
Las ciudades alemanas acuna 
lan una deuda total de cerca de 
seis mil millones de marcos. Esta 
cifra comprende una cirga que 
alcanza, aproximadamente, el 40 
por 100 de las deudas públicas, de 
Alemania, en g-eneral. La deuda 
municipal asciende a 95 millones 
de marcos frente a una deuda de 
Estado de 117 y otra de las pro-
vincias alemanas, en part cular, 
de 28 De las de los Municipios, 
1.138 millones de marcos pertene-
cen a las viejas deudas, de los 
tiempos anteriores a la guerra y 
de la inflación. Desde la estabili-
zación de la moneda puede ase-
gurarse que hiy 4 636 mi l lones de 
marcos, de nuevas deudas, que 
corresponden a las ciudades. 
Si se pregunta por la proceden-
cia de esas cantidades prestadas 
alas ciudades, resulta que541 mi-
llones o solamente el 12 oor 100 de 
las nuevas deudas, provienen del 
Extranjero. La mavor parte y 
principal, es decir, 4,095 millones 
de marcos o sea el 88 por 100 de 
las cantidades prestadas, por un 
tiempo más o menos corto, a las 
ciudades, se obtuvieron, en los 
mercados de eré lito - lemanes. 
Según el término de tiempo, el 
67 por 100 de las deudas princi-
pales, se adquirieron por un tér-
mino a largo plazo. 
El factor decisivo, en el exa-
men de las deudas de las ciuda-
des, es la forma de distribución 
de las cantidades adquiridas. Las 
ciudades, en A'emania, son, real-
mente, el centro social y cultural 
de la vida alemana. A l mismo 
tiempo que el Estado, las ciuda-
des se ocupan de las escuelas, 
del cultivo del Arte, y de las cien • 
cias. Además tienen importaiites 
deberes que cump'ir, enBmefi 
céñela Pública, Hospitales, BA 
ños, y otras Instituciones, que de 
ben estar mantenidas por las ciu 
dades. En el Departamento de 
Edificación de casas la postgue-
rra, impuso a las ciudades proble-
mas que antes de la guerra les 
fueron desconocidos. La activi-
dad, en la edificación, durante ios 
años de guerra, se paralizó casi 
completamente'. De ello resultó 
una gran escasez de casas y, con 
el aumento de la población, fren-
te a las disposiciones legales so-
bre los alquileres, surgió un nue-
vo problema, que no podía solu-
cionarse, solamente, por la ed.ñ-
cación, de empresas particulares. 
Por eso, las ciudades, se han ocu-
pado de la edificación de casas. 
También el mantenimiento y am-
pliación de las calles, los cami-
nos, etc., pertenece a los proble-
mas de las ciudades. A las obli-
gaciones, más importantes, de la 
Administración de la ciudad, eo-
rresponde también dotar a las po-
blaciones de agua, gas y electri-
cidad. Pero las ciudades alema-
nas, para cubrir las necesidades 
públicas, se ocupan, con el ma-
yor éxito, de otras muchas cosas; 
como del sostenimiento del mata-
dero; construcciones de merca-
dos; creación de cajas de ahorro, 
etc. Si se dividen ahora, las nue-
vas deudas, de las ciudades, entre 
las finalidades de distribución ex-
puestas, desde la estabilización 
Transportes e c o n ó m i c o s 
Si busca usted economía y buen servicio eu sus transportes, no deje de ver 
j u n i o 
los nuevos 
C A M I O N G . M . C . modelo 1930 
en sus diferentes t;pos de tonelaje y lo mismo por su solidez de chassis como 
por sus dobles ballestas traseras; potencia de motor, poco consumo 
y otras grandes mejoras le harán poseedor de un.G. M. C. 
del que siempre se sentirá usted orgulloso. 
J O S E MARIA MORERA 
Distribuidor exclusivo para la provincia de Teruel y partido de Caspe. 
Ventas al contado y plazos 
CASA CENTRAL: Alejandre, 4. 
TPIPMMnC SALON EXPOSICION 17. 
iLLUÜflll)- TALLER TECNICO 64. 
A L C A Ñ I Z 
SUCURSAL: P. Carlos Casfel. 5. 
TPÍ pcnunr OPIOINAS Y EXPOSICIÓN, m 
irLCrUflUi- TALLER TECNICO, 110. 
T E R U E L 
de la moneda alemana, se ve que 
el 29 por 100 de estas deudas se 
gastó en Empresas Municipales. 
De ellas, absorben el 14 por 100 
las empresas que proveen a las 
poblaciones de gas, agua y luz 
eléctricas. Las Empresas de Tran-
vías están incluidas en ua 8 por 
100, de las deudas adquiridas. Ea 
segundo término apHrí'cen los 
gastos, para la edificación de ca-
sas y colonizacióa. S )bre ellos se 
entienden un 21 por 100 de dichas 
cantidades de las deudas. Los 
gastos de Beneficencia de las ciu-
dades comprenden un 60 por 100 
de la suma total. Los gastos para 
Escuelas, Arte y Ciencias ocupan 
un 4 por 100. 
La mayor parte de las cantida-
des, prestad isa las ciudades, se 
gastaron en empresas municipa-
les con finalidad completamente 
productiva. Pero los gastos, para 
edificación de casas y coloniza-
ciones, como todos los demás, de-
ben señalarse entre los absoluta 
mente productivos, aunque, por 
ejemplo, un Hospital y un PasecT, 
puedan llamarse productivos en 
un sentido diferente de una fábri-
ca, que produce matérias primas 
o productos manufacturados. D i 
todos modos, según la cantidad 
del dinero prestado a su empleo, 
no se puede decir, realmente, que 
las ciudades alemanas hayan em-
pleado el dinero que se les pres-
tó con fines improduc jvas. 
A. BRAUN 
Berlín, junio 1930. 
T e m p e r a t u r a 
Datos recogidos en la Estación Me-
teorológica de esta capital: 
Máxima de ayer, 25 grados. 
Mínima de hoy, 16*2. 
Viento reinante, S. 
*' resión atmosférica, 6807. 
Recorrido del viento, 16 kilómetros. 
L e a u s t e d 
E L M 4 Ñ A N Á 
A N Ü V G Í O 
La mayoría de los vecinos de 
los pueblos de Perales, Orrios, 
Villalba Alia, Fuentes Calientes 
y Cañada Vellida desea contra-
tar el servicio de Médico-Ciiu-
jano, pagándole por trimestres 
vencidos, según contrato que 
podrá celebrarse entre el Facul-
tativo y los vecinos de Perales 
Joaquín Andrés, Rafael Lahoz y 
Bienvenido Gonzalvo, a quienes 
deberán dirigirse cuantos lo de-
seen. 
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Calderería 
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Soldadura 
Autógena 
E l eco denlos p ^ í ^ 
D O S S U C E S O S 
Ayer día de S.n Juan, sali , 
familia Juan Jote Ibáñez Uh . U 
Alejandra Marqués Herrera y 
sus tres hijos pcqUcñ,JS Cc>a 
vuelta a las fincas que tienen 
Cañada Ancha, en una de h l r .*1 
les comieron. 
Después subieron al carro mi 
habían llevado para trasladarse 
otra finca, cuando al pasar por i * 
[partea deRaboseros, y c a m ¿ 
¡de Canadá Ancha, tuvieron 7 
-desgracia de volcar, resultanda 
muerta la mayor de las hijas p{ 
lar Ibáñez Marqués, de 8 años 
bl Juzgado j utervino. 
Hoy, en el kilómetro 102 de I 
vía férrea Cen tral de Aragón d 
tren mixto número 22 alanzó a 
Mariano Valero Bargüio, (a) El 
Choricero, de 81 años, dándole 
muerte al despedirlo contra una 
acacia. 
También interviene el Juzgado. 
El conductor del tren es E. d¿ 
Gracia, quien no pudo parar ía 
máquina hasta unos ochenta me-
tros después del atropello. 
CORRESPONSAL. 
lea asi a i i i 
] 
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f 
Quillén de Castro, 59 
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P A R A 
A V E N T A D O R A S 
D e 1[2 H . P . . . . 6 5 0 p e s e t a s 
D e S\4 H . P . . . . 7 2 5 
D e 1 y 1x2 H . P . 8 7 5 . 
D O S L E M A S I M P O R T A N T E S 
Aventadora a mano: Poca producción, mucho tiempo perdido y trabajo penoso en el 
que la maneja. 
Aventadora con motor: Extraordinario rendimiento, ahorro de tiempo y economía de 
brazos. 
ESTOS MOTORES ACOPLADOS A L A MAQUINA MISMA 
FORMAN UN EQUIPO FACILMENTE TRANSPORTABLE 
A V E N T A D O R A Y M O T O R u D O S C O S A S m 
P E D R O C A B E Z A 
Don Jaime. 32 Z A R A G O Z A . Te lé fono 31-67 
Efectos públicos 
interior 4 por 100 contado.. 
Exterior 4 por 100.. . . 
Amortlzable 5 por 100,1920. 
> 5 por 100, Í926. 
> 5 por 100, 1927. 
i 5 por 100,1928. 
• 5 por 100, 1927 
libre 
Amortizable 3 por 100, 1928. 
> 4 por 100, 1928. 
> 4 ll2 por 100, 
1928 
> 4 por 100,1908. 
Ferroviaria 5 por 100. . . . . 
» 4 Va Por 100. . . 
Acciones 
Sanco de España 
Banco Hispano Americano . 
Banco Español del Río de la 
Plata . . . 
Azucareras preferentes. 
» ordinarias. 
Telefónicas preferentes 
> ordinarias. 
Petróleos 
Explosivos 
Nortes. * 
Alicantes * 
Obligaciones 
Cédulas Hipotecaras 4 p i 
100 . 
Id . id. 5 por 100 
Id. id. 6 por 100. • • • 
Cédulas Banco de Crédito 
Local 5 por 100 . • • • 
d. id. id. id. 5 ll2 por 100 . 
Id . id. id. id. 6 por 100 . . . • 
Confederación Sindical Hi-
drográfica del Ebro, 5 
por 100 
Id . id. id . id .6por l00 . . • • 
Trasatlántica 6 por 100.19^ 
, 6 por 100,1922. 
Moneda extranjera 
Francos 
Francos suizos ' ¿ptO 
Libras 
Dollars 
Liras 
FaciUtattaporeiBancompatoA 
rícano) 
205'CO 
7 » 
107*7^  
123'5a 
535'Oa 
504450 
lOO'lS 
102!CO 
86'75 
8950 
93'25 
78'00 
lorao 
92í00 
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Al*** 
H O J A 
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M O N Ó L O G O R A T R I Ó T I C O 
£1 ieairo repic sent a un tfoso 
4e campo en plena 11 amna caste-
llana Son las dos de la tarde. E l 
sol ilumina el cuadro y da toda su 
pujanza a las mié ses amarillas. 
Se oye el lejano tañido de una 
campana. Luego el cascabeleo 
aleare del rebaño. Después un 
WOBO canta: 
«Para servir a mi moza 
dejé a mi madre del alma; 
pero ahora a mi moza dejo 
para servir a mi patria.» 
Tras el chasquido de una tralla 
suena el campanilleo de la yun- \ 
ta.., y sa^ e Angel. Es uu moso de 
veinte años, recio, curtido por el 
sol; vestido a l uso de la tierra 
castellana. Rompe la monotonia 
de su ropa de tonos no muy vivos 
la franja- roja de un gorro de 
cuartel. E l hatillo de su muda, la 
clásica mudd de los viejos espa-
ñoles, pende de un palo selgado y 
juerte que apoya en su hombro* 
Al salir, vuelve la cabeza hacia 
la derecha, mirando alia lejos, 
al sitio donde quedó su aldea 
dorada. Ya en el centro de la es 
cena, saca un pañuelo blanco, 
acaso el único de su equipaje, el 
que ha de recordarle a la moza 
morena que le dio llorando; yy de 
puntillas, poniendo toda su vo- \ 
¿untad en ser tan alto como la to- ' 
rre de la iglesia, porque es lo úl* \ 
timo que puede verse cuando se 
aleja un campesino, lo agita, lo 
tremola, mientras dice los prime*, 
meros versos del romance. 
Aún se les ve. Me parecen 
así a tan larga distancia 
los pañuelos que «adiós» dicen 
como las palomas blancas 
que la torre de la iglesia 
abanican con sus alas. 
¡Adiós, madre de mi vida! 
¡Ancianita de mis ansias! 
¡Adiós, mi Petra, mi moza, 
^ más fresca, la más guapa 
que mandó Dios desde el cielo 
a la tierra castellana! 
¡Adiós! ¡Adiós! Ya se alejan, 
y mi vista ya no alcanza 
a verlas... ¡Adiós!... ¿Qué es esto? 
iSeparanáo la mono de los ojos). 
¿Pues no han caído unas lágrimas? 
¿No, no! ¡Los hombres no lloran! 
Muerden, o pegan, o rabian...; 
pero llorar, ¡ts mentira! (Llorando). 
inorar, no Horan por nada! 
Wusa. Se sienta en una piedra). 
Sejoami Pueblo, a mi madre, 
a mi moza, a mi serrana 
Los cambios por el fusü 
por el machete y ias ^ 
No salí nunca del pueblo-
«unca salí de las llanas ' 
berras en donde nací 
£ o verlas másl (Otra'lágrima) 
mi yunta de muías, 
<No mi perro y mi cabra, 
r*jo de oir las esquilas, 
«ejo de ver las majadas, 
^ huerta y mis trigales. 
^ rastrillo y mi azada. 
a «o escucharé el eterno 
correen 61 arroyo' 
rueda en la cascad* 
(La campana vuelve a sonar.) 
Ya- de mi iglesitá pobre 
no veré la torre blanca, 
ni despertará mi sueño 
el cantar de las campanas. 
Ya no cogeré de noche, 
por el mástil la guitarra 
y de ronda con los mozos 
no iré por calles y. plazas. 
Ya no cantaré la copla, 
la copla dé mi esperanza, 
la que canté para ella, 
que temblando la escuchaba: 
«No me digas que me quieres, 
morena del corazón; 
mírame con tus ojazos. 
¡Lo demás lo diré yo!» 
{Pausa.) 
Soy un cobarde. ¡Un cobarde! 
¡Estos recuerdos me matan! 
Lloro otra vez. ¡No, no lloro! 
Si mi madre me escuchara, 
si me viera así mi moza, 
puede ser que se callaian; 
pero en lo hondo, en lo hondo, 
allí muy cérea del alma, 
dirían a su pesar, 
esquivando las miradas: 
Mi madre: «¡Pobre hijo mío!» 
Mi moza: «¡Pobre, qué lástima!» 
Y esos «¡pobre!» para un hombre 
no lo? borra ni la pala 
que la tierra de la fosa 
arroja sobre la caja. 
¡Pobre no! La compasión 
es del desprecio la máscara.., 
Si voy lejos de mi tierra 
de mi hogar y de mi amada, 
si no he de vera los míos 
es que mi deber me llama. 
¡Voy a ser hombre de veras! 
¡Voy a ver mundo! Cegaban 
ya los ojos viendo siempre 
lo mismo, las mismas caras; 
en invierno, siempre nieve, 
y ahora el mismo ¿ol. ¡Qué extraña 
idea la del maestro! 
¡Bendita idea olvidada, 
que ahora, sin saber por qué, 
para salvarme me asalta 
y que hace presa de mí 
y no me suelta y me agaira, 
como el lobo a las ovejas, 
como la hiedra a las tapias! 
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E S T A C A S A F A B R I C A E N G R A N D E S S E R I E S 
Toda clase de arados: Arados r a b a n í con áncora forjada; arados Ideal, Iduya, 
Castilla, Hispano, Ibérico, todos ellos con vertedera blindada; (arados Viñero y 
Alondra. Sembradoras, Gradas , Corfarraíces , Coríapajas , Molinos, Trilladoras, 
Tril los, Desgranadoras, Aventadoras de mano y de motor, etc. 
L a T r i l l a d o r a A J U R I A 
{Pausa). 
E S L A Q U E M A S S E V E N D E E N T O D A E S P A Ñ A Y D E M U E S T R A 
S U P E R I O R I D A D C O N C I F R A S I R R E B A T I B L E S 
S U 
En 1928 se vendieron 305, y en 1929, 454 Trilladoras AJURIA: cifras muy superiores a la 
venia colectiva de las demás marcas nacionales y extranjeras reunidas, en esos mismos 
años . — Solicite la lista de los 901 agricultores que poseen Trilladora AJURIA 
para pedirles libremente referencias. 
Esta Casa vende también por representación exclusiva: El material de siega y Tractores 
Massey-Harr í s y los motores ingleses Líster. 
P a r a toda clase de maquinaria agrícola consultad a la C a s a AJURIA. Ninguna 
le aventaja en seriedad, experiencia, ni precios. 
S U C U R S A L E S 
Albacete. 
Almazán. 
Antequera, 
Barcelona. 
Bfiviesca. 
Burgos. 
Caceres. 
Ciudad Real. 
Córdoba . 
Ejea de los Caballeros 
Estella. 
Gerona. 
Granada* 
Guadalajara. 
Huesca. 
Jaén. 
Jerez de la Frontera. 
León. 
Lérida. 
Logroño. 
Lugo. 
Madrid. 
Medina del Campo. 
Mérida. 
Miranda. 
Orense 
Oviedo. 
Palència. 
Palma de Mallorca. 
Pamplona. 
Pontevedra. 
Ríoseco. 
Salamanca. 
Santander. 
Sevilla. 
Tafalla. 
Talavera de la Reina. 
Teruel. 
Tudela. 
Valladolid. 
Zamora. 
Zaragoza. 
lmm\ en M : [alie de JOUÍD Costa, Dómero 36. 
Dücía el viejo a los chicos, 
sentados bajo la parra, 
de la puerta de la escuela 
que de todos es la casa: 
—¿Quién os hizo tener miedo 
a i r a servir a la Patria? 
¡Miedo hay que tener, muchachos, 
a poner aquí las plantas 
y que se agarren al suelo 
tan hondo y con fuerza tanta 
como estas mismas raíces 
que se retuercen y alargan 
y no logran desprenderse 
de la tierra seca y árida!... 
Los ricos pueden ver mundo; 
vosotros, no, sólo alcanza 
esta ventura que aumenta 
el amor que nunca acaba 
por la tierra que el sudor 
recoge del que trabaja 
y devuelve pan bendito 
aquel que sirve a su patria. 
El Ejército es el medio 
de dar vigor a la raza. 
Instruye a los campesinos, 
él su espíritu levanta, 
y los devuelve hechos hombres 
que para vivir se bastan. 
¡Qué importa luchar un tiempo 
en unas tierras lejanas, 
si hemos de volver más tarde 
con nnestra frente muy alta, 
con la conciencia tranquila, 
llenos de amor y esperanza! 
Tiene razón el maestro: 
ya es risa lo que eran lágrimas. 
Cambio el ruido de la fuente 
por el rumor de las almas, 
y cambio por las cornetas 
el tañir de la campana; 
cambio el cantar a mi moza 
por el gritar: «¡Viva España!», 
y cambio el ver a mi madre 
por ver mi enseña sagrada... 
¡Mi bandera! Ya la miro 
como tremola gallarda 
como una lengua de fuego: 
oro y sangre, trigo y grana, 
tierra y sol es la bandera... 
¡La bandera roja y gualda! 
Ya estoy contento. ¡A la lucha 
o a la paz! ¡Adonde vayan 
los buenos tras de la gloria 
o donde el deber nos llama! 
¡Adiós, mi querido pueblo! 
¡Adiós; iglesia y campanas! 
¡Adiós, la yunta y las mieses! 
¡Adiós, cantos y algazara! 
¡Adiós, moza de mi vida! 
¡Adiós, madre de mi alma! 
¡Por vosotras y por todos! 
¡Por mi gloria y por mi patria! 
¡Viva el Rey! ¡Viva el Ejército! 
¡Voy, bandera! ¡¡Viva España!! 
Parte l l e n o de entusiasmo, 
Vnelve a sonar a la derecha el le-
jano tañi r de la campana. Una 
corneta deja oir a la izquierda 
toda la estridencia de un toque 
militar. E l mozo canta'. 
«Para servir a mi moza 
dejé a mi madre del alma; 
pero ahora a mi moza dejó 
para servir a mi patria.») 
FERNANDO JOSÉ DE LARRA. 
U f e 
i 
O B R E R O S 
En Yesa (Navarra), en el Pantano 
hay trabajo. 70 céntimos hora: Diez 
horas. Informes don Antonio López 
Oñate, ingeniero. Yesa. 
Han sido descubiertos y detenidos los promoto. 
res de los disturbios de Sevilla 
T r a n q u i l i d a d . - L a a g r e s i ó n a u n a p a r e j a d e l a G u a r d i a c i v i l . 
R e p e r c u s i ó n e n M á l a g a . - C o a c c i o n e s . - O t r a s n o t i c i a s . 
LOB BFCESOS DE SlfiVI-
LLA.—LOS REVOLTO-
SOS MATAN DE UN TIRO 
EL CABALLO DE UN 
GUARDIA 
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La tranquilidad de la ciudad es 
absoluta aun cuando siguen las 
precauciones. 
Algunos elementos directivos 
del movimiento se sabe que han 
celebrado reuniones en las afue-
ras de Sevilla, convenciéndose de 
que han fracasado, y se cree que 
se han transmitido órdenes entre 
ellos para que mañana se reanude 
«1 trabajo. 
Esta tarde ya han circulado los 
taxis y tranvías, aunque con ser-
vicio de vigilancia. 
La animación en Sevilla ha 
vuelto a su normalidad y esta no-
che han funcionado los cines al 
airé libre, concurriendo numero-
so público. 
El gobernador ha. enviado una 
nota a los periódicos protestando 
contra determinadas informacio-
nes que se han pubUcado en algu-
nos periódicos de Madrid, exage-
radas, ya que así no han ocurrido 
los hechos que en las mismas se 
mencionan. 
Anuncia que tomará las medi-
das oportunas para que no se re-
pitan estos hechos. 
Se ha detenido a dos individuos 
directivos del movimiento revo-
lucionorió. 
Esta noche se han verificado 
algunos cacheos y además el co-
misario y varios agentes han sali-
do a realizar detenciones de indi-
viduos en sus propios domicilios. 
Parees que se busca a los ele-
mentos del Comité de huelga y a 
los principales promotores. 
Esta noche la ciudad está tran-
quila y se ha producido una reac-
ción en todo el mundo, que con-
dena este movimiento que ha te-
nido a la ciudad durante tres días 
completamente intranquila. 
Se espera que mañana se reanu-
dará el trabajo. 
Los comercios han estado abier-
tos hasta primera hora de la no-
che, a excepción de las tabernas 
de las afueras, que han permane-
cido cerradas poi orden de las 
autoridades. 
HAOíA L A NOR-
MALIDAD 
AUN SE REGISTRAN ALGU 
NAS COACCIONES 
Sevilla, 26.—Manifestó el alcal-
de que el servicio de limpieza se 
ha realizado mejor que ayer; pero 
se han negado muchos obreros a 
trabajar, por las coacciones ejer-
cidas sobre ellos. 
Llamó la atención de todos los 
obreros para que vuelvan al tra-
bajo, con objeto d e evitar e 1 
amontonamiento de basuras, so-
bre todo en los barrios extremos, 
con peligro para la salubridad pú-
blica. 
Aunque el conflicto va cedien-
do, siguen las coacciones, que 
trata de evitar la Guardia c iv i l . 
Sobre el régimen de subsisten-
cias, dijo que la ciudad está com-
pletamente abastecida. 
Se mostró optimista respeto a 
la solución del conflicto, gradas 
a las medidas tomadas por las au-
toridades. 
Continúa en la cárcel el conce-
jal socialista s^ñor Casas, que ha 
sido visitado hoy por el primer 
teniente de alcalde señor Blasco 
Garzón. 
Manifestó a éste que los socia-
listas son completamente ajenos 
a este movimiento, y que es ino-
cente de los hechos que se le im-
putan. 
El Comité socialista reprueba 
los sucesos, que han sido—según 
dice—promovidos por los comu-
nistas y antiguos sindicalistas. 
Por el Gobierno civil han desfi-
lado centenares de personas para 
mostrar su satisfacción al gober-
nador por las medidas adoptadas 
dado el mal cariz que tomaba el 
confllicto. 
En general, son buenos los in-
formes. 
Parece que han entrado al tra-
b íjo muchos obreros panaderos y 
bastantes del puerto. 
Es indudable que el conflicto se 
halla ya en el descendimiento de 
la parábola. 
NOTICIAS DE LOS GRA-
VES SUCESOS DE 
SEVILLA 
INFORMACION DIVERSA 
Sevilla, 26.—Se ha reanudado 
el trabajo en muchas fábricas y 
talleres, figurando entre aquéllas 
las militares, en las que entraron 
ayer mañana tres cuartas partes 
del personal. 
Los jefes han ordenado que los 
obreros que no entren pasada la 
jhora del almuerzo serán despe-
didos. 
Por la mañana circuló escaso 
número de tranvías. 
La Dirección colocó un aviso, 
diciendo que los obreros y em -
pleados que a las dos de la tarde 
no se hubieran reintegrado a sus 
puestos quedarían despedidos. 
En los muelles se trabaj i en la 
descarga de cuatro vapores,estan-
do vigilados los obreros qu Í se 
ocupan en dicha fiena por la 
fuerz i pública. 
Durante toda la mañ »na eí trá-
fico por la cíüdiá ha sido esca-í 
simo. 
En las sucursales del Monte de 
Piedad y panaderías se h tn visto 
varias colas. 
La fuerza ha tenido que ínter-
« r A t y f t - m m m t a m *m*am atammim mm m m m a * í m 
V c l l l l , n a a - a * a a n a a a s a a a a o í a . « a s i * 
3" ¡•¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡53 que afortunadamente 
no ha tenido consecuencias. 
El comercio contlnúi cerrado. 
Las tabernas que ayer fueron 
clausuradas por orden de la auto-
ridad han sido nuevamente abier-
tas. 
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El herido Manuel Castro Soto, 
mejora. Se le ha practicado una 
delicada operación en la vejiga. 
Este herido no era huelguista. Se 
trata de un chofer de camiones de 
la fábrica de Coviaeh, que salía 
de su domicilio, dirigiéndose al 
mercado, pues no quería que su 
jmujer fuese a hacer la compra, 
por temor a que se viera envuel-
ta en los disturbios. 
j El Juzgado de San Román, que 
actúa en la denuncia presentada 
con motivo de la supuesta mujer 
muerta por la fuerza pública, no 
ha podido interrogar a ninguno 
de los citados a declarar, por no 
haberse presentado a su requeri-
miento. 
La Policía tiene orden de pre-
sentar al juez a cuantas personas 
hayan hecho referencias públicas 
del suceso, para poder llegar a su 
completo esclarecimiento. 
Pido usted cerveza 
MAHOU, PILSEN Y MUNICH 
en todos los establecimientos. 
En Sevilla—dijo el ministro de 
la Gobernación—la situación me-
jora. Parece que los taxímetros 
trabajarán esta tarde. 
En los muelles han trabaiado 
algunos obreros, y en su mayoría 
de la casa Ibarra, y parece que to-
do tiende a la normalidad. 
El gobernador ha recibido ofre-
cimientos de muchas person lida-
des, para prestar ayuda a las au 
tóridadts. Por cierto, que se que-
ja con ríizón de cierta parte de 
prensa, que ha dicho que la ciu-
dad estaba en las primeras horas 
en poder de les huelguistas, lo 
que no sólo no puede probarse, 
sino que está en oppsición con la 
realidad, que fué que las autori-
dades habían estado trabajando 
• para garantizar los servic;os, lo 
que prueba que conocían la huel-
I ga y su íntimo proceso. 
j Las autoridades conocen a los 
I promotores de la huelga —termi-
nó diciendo el sfñor Marzo—, y 
todo esto acabará en manos de un 
juez especial. 
El subsecretario de la Presiden-
cia dijo que de la huelga de Sevi-
lla se tenían buenas noticias. 
Estamos en la rama descenden-
te de la parábola. 
En el vestíbulo del Gobierno se 
han colocado pliegos, que se han 
llenado en seguida de firmas, ex-
presando su adhesión al Gobier-
no. 
! El gobernador dijo que había 
enviado telegramas al jefe del Go-
bierno y al ministro de Gracia y 
Justicia, en los que dice que ha 
felicitado al fiscal de la Audien-
cia, al juez instructor y a todas 
. las autoridades judiciales, por el 
interés y celo en la instrucción de 
diligencias y por su intervención 
para incoar el sumario por los su-
cesos desarrollados. 
j La autoridad judicial sigue des-
arrollando diligencias para depu* 
rar todas las responsabilidades de 
, los autores de la intentona. 
¡ Visitaron al gobernador los pa-
tronos de la Sociedad de taxis, 
que dijeron que están dispuestos 
a lanzar los coches a la calle esta 
tarde, si el gobernador les garan-
tizaba lá libertad de trabajo y que 
no serian objeto de coacciones. 
El gobernador les dijo que, 
desde luego, podían contar con el 
auxilio de la autoridad y que en 
cada coche iría un guardia civil 
o de Seguridad. 
Recordó lo que había dicho a 
los periodistas, esto es, que si ma-
ñana no trabajan impondría mul-
tas a los dueños de ios taxis y re-
tiraría el carnet a los conducto-
res. 
La impresión de esta tarde era 
optimista. Los directores del mo-
vimiento parece que tratan de ha-
cer gestiones para que se detenga 
la acción de la justicia y de que 
se ponga en libertad a los deteni-
dos, no tomando medidas contra 
los revoltosos. 
La autoridad judicial s^ue . 
labor y eí gobernador anuJx 
que será inflexible en este pUn 
contra los que han trastornado l 
vida de la ciudad sin justificació! 
alguna. a 
Se ha notado la ausencia hov 
de algunos viajeros, alarmados 
por los sucesos; pero," en cambia 
se puede reseñar el rasgo de cua 
t r o señoritas norteamericaua¡ 
alojadas en un hotel, que vioie 
ron para visitar la Exposición y 
que sin miedo a ;ias revueiías 
fueron a los sitios donde los dis. 
turbios reinaban, recorriendo ^ 
Norte a Sur la capital. 
Se sabe que a las siete han sali. 
do a la calle los taxis. 
HUELGA EN MALAGA 
COACCIONES 
Málaga, 26.-Esta mañana los 
obreros entraron en su inmensa 
mayoría a los respectivos traba-
jos. 
Pero poco después se comenza-
ron a ejercer coacciones en diver-
sos puntos, siendo muchos los 
obreros que abandonaron el tra-
bajo. 
El pretexto para la huelga ha 
sido el establecer solidaridad con 
los obreros de Sevilla. 
Otros fundaban su actitud en la 
creencia de que la mujer muerta 
de que se ha hablado había sido 
víctima de los disparos de la fuer-
za, lo cual, como se sabe, ha sida 
desvirtuado por la referencia ofi-
cial. 
NORMALIDAÍ) EN 
SEVILLA 
$ • •• i, 
Madrid, 2 6 . - El jefe del Go-
bierno estuvo en su despàdio a 
última hora de la tarde. 
Allí recibió a una comisióa de 
Liria, que fué a hablarle déla 
concesión de un pantano. 
También recibió al inspector • 
general de Ingenieros y de cami-
nos y al marqués de Aledo. 
A las nueve de la noche aban-
donó su despacho, con objeto de 
cambiarse de ropa para asistir 
la fiesta que esta noche se ceij 
braen el palacio de, la duquesa 
de Parcent,ala que también asís 
tirá el Príncipe de Asturias. 
A l salir habló con l o s P ^ 
tas a los que dijo que las not i^ 
de Sevilla acusaban y*™*? 
normalidad; se confía en g 
ñaña volverán todos 
restableciéndose la vida 
de la ciudad. hahabida Esta tarde-dijo-no ha na 
incidentes. 
FIESTA EN CÜATBO 
VIENTOS 
Madrid. 26.-Eo e Í A ^ d r o S 
Cuatro Vientosse han i P ^ doce medallas de oro a otr , 
tos aviadores. 
AS,Stter¿esVcoroneles. varios generales y 
habicfc 
56 j ^ * 0 de 1930 
tíTTBpENSION DE ÜNA D-I-
IgCTORA DE NORMAL 
aadri^» 26.—El ministro de la 
bernación fué preguntado por 
periodistas sobre la suspensión 
j05 la directora de la Normal de 
Jaestras de Badajoz. 
Contestó el señor Tormo que, 
^otra lo que se había creído, no 
^ trataba de ninguna cuestión 
politice 
Los periodistas volvieron a inte 
^ogar al ministro, el cual eludió 
la contestación. 
LAS REFORMAS DE L A 
ENSEÑANZA 
Madrid, 26.—Esta mañana el 
ministro de Instrucción manifestó 
¿jue el informe se hallaba ya en la 
sección especial del Consejo. 
ga el informe figura el voto 
¿particular del señor Manzanares. 
Tardará dos días en que el dic-
tamen esté en mi poder, terminó 
diciendo el ministro. 
Las reformas universitarias se-
rán sometidas a estudio del Go-
bierno en el próximo Consejo. 
El régimen de oposiciones a cá-
tedras está ya ultimado. 
P O R LOS MINISTERIOS 
Madrid, 2o. — El ministro de 
Fomento recibió a una comisión 
4e Lérida compuesta de patronos 
y mineros de Asturias. 
El ministro les dijo que estaban 
ya en tramitación las disposicio-
nes que afectan a los deseos ex-
T|Miestos por los comisionados. 
LA INFANTA DOÑA 
CRISTINA SUFRE UN 
EXAMEN 
Madrid, 26. —S. A. la infanta 
dolía Cristina ha sido examinada 
*ie enfermera en el hospital de 
San José y Santa Adela. 
VISITAS A L A REINA 
Madrid, 26.—S. M. la reina do-
?aa Victoria recibió la visita de 
varios aristócratas que han salido 
:ya de veraneo. 
También fué visitada S. M. por 
«l señor Miláns del Bosch y por 
«l señor Francos Rodríguez y su 
•señora. 
DON JAIME ASISTE A 
LA INAUGURACION DE 
UN EDIFICIO 
Madrid, 26.—El infante don Jai-
ime colocó esta mañana la prime-
ra piedra de ua convento de mon-
jas que han sido profesoras del 
infante. 
TRANQUILIDAD 
Madrid, 26. - E l ministro de la 
gobernación ha dicho hoy a los 
informadores que podían asegu-
rar que en Sevilla reinaba tran-
quilidad. 
LOS PROVOCADORES 
»EL CONFLICTO, 
DETENIDOS 
^^lJref1Marzo ^ dicho que 
Han sido descubiertos los provo-
cadores del conflicto 
Entre ellos hay elementos - h i -otn^ T:^  Sevilla, Otros son de fuera. 
AGeiBENTJS MORTAL 
Madrid, 26.-.El^eneral Marzo 
2 ° qUe en Vitoria había ocurri-
^ u a accidente de a u t o m ^ l del 
resultó muerto un fnnrLÜ 
^o4eGobernàd<5n. ftlnC10na-· 
B R O N C H A L E S 
NUtVO SERVICIO de AUTOMOVILES 
A PARTIR DEL 1.° DE JULIO SE E S T A B L E -
CERÁ UN NUEVO SERVICIO DE AUTOMOVILES 
Salidas: de Santa Eulalia, lunes, miércoles y vier-
nes, a las doce y quince; o sea a la llegada del rápido 
de Valencia. Martes, jueves, sábado y domingo a !as 
diez y cinco o sea la llegada del correo de Valencia. 
REGRESO DE BRONCHALES 
Salida: todos los días a las seis para llegar a Santa 
Eulalia a las siete, enlazando con el correo de Valencia 
y mixlo de Calatayud. 
P r e c i o , 4 , 0 5 p e s e t a s b i l l e t e 
DEL EXTRANJERO 
EL «ZÈPPELIN» ECHA A 
VOLAR SIN QUE EL PI-
LOTO «SE LO ORDENE* 
UN POLICÍA QUEDA COLGA-
DO DE UN CABLE 
Berlín, 26. —Ha sido comentadí • 
simo lo ocurrido con el «Zèppelin» 
en el último viaje que realizó a 
a ciudad de Hamburgo. 
El dirigible llegó a dicha ciudad 
a las cuatro y cuarto de la tarde, 
y en vista de que el calor era so-
focante fue abandonado por el 
capitán Lemman y toda la tripu-
lación en el aeropuerto, quedando 
un guardia de la policía de Ham-
burgo para su custodia. 
A causa del enorme calor que 
reinaba el «Zèppelin» se dilataba-
y la aeronave, ante la sorpresa de 
los que la contemplaban, comen-
zó a estirarse de modo alarmante. 
Ante un tirón de más fuerza los 
soldados que sujetaban el amarre 
se vieron obligados a soltar éste y 
el dirigible se elevó majestuosa-
mente y desapareció con rumbo a 
Berlín. 
El policía hamburg-ués quedó 
colgado de un cable, con gran pe-
ligro de su vida. 
Gracias a la pericia demostrada 
por el capitán Fleming y los cua-
tro hombres que quedaron en el 
dirigible, se pudo salvar la situa-
ción. 
A las nueve de la noche aterri • 
zó en Berlín. 
El guardia, que logró mante-
nerse durante cinco horas en su 
difícil posición, descendió a tierra 
sin sufrir daño alguno. 
Ayer por la mañana el dirigi-
ble emprendió un nuevo viaje a 
través de Alemania. 
Se encuentra ya fuera de todo 
peligro la preciosa niña Juanita 
Torán Ulloa, hija de los señores 
de Torán (don Manuel). 
—Después de pasar una tempora-
da en Teruel con sus tíos los se-
ñores de Feced (don Pedro), re-
gresó a Aliaga la distinguida y 
bella señorita Pilar Feced. 
— El alumno de Derecho don A l -
fonso Morera, hijo del inspector 
de Vigilancia don Antonio, ha 
aprobado brillantemente en Zara-
goza el primero y segundo curso 
de su carrera. 
Enhorabuena al interesado y a 
sus señores padres. 
— Regresó de viaje de servicio el 
comandante de la Guardia civil 
de esta Comandancia don Eloy 
Baselga. 
— Ha regresado de Valencia la 
esposa del industrial de esta pla-
za don Jesús Rubio. 
— Salió para Giba el médico don 
Fermín Bonilla. 
— Llegó de Madrid el médico 
don Fausto Vicente Gella. 
— Con brillante calificación se 
ha licenciado en Derecho, en Za-
ragoza, don Félix Losada Perujo, 
hijo del notario de esta capital 
don Rafael. 
Felicitamos al nuevo abogado 
y a sus señores padres. 
— Esta noche marcha a Madrid, 
acompañado de su bella hija, el 
ayudante de Montes que estuvo 
afecto a est? íefatura, don Euge* 
nio Muro. 
S U C E S O S 
R o b o 
Comunican de Utrillas que a ía 
Guardia civil de aquel puesto le 
manifestó el encargado de la Coo-
perativa Minera don Nicolás Sal-
cedo Fuentes, de 62 años de edad, 
que al abrir el establecimiento se 
encontró con la desagradable sor-
presa de hallar la puerta principal 
abierta y arrancada la cerradura, 
suponiéndose se había cometido 
un robo. 
Personada la Benemérita en 
dicho establecimiento, vió, que 
efectivamente, habían forzado ía 
puerta de entrada con una herra-
mienta haciendo saltar la cerra-
dura. El encargado de la tienda, 
ante la Guardia civil y el Juzgada, 
hizo un detenido reconocimiento 
de las ropas y comestibles, no-
tándose la falta de cuatro pares 
de medias de señora, un pañuelo 
de crespón, dos carteras de píel^ 
una navaja, un kilo de salchichón, 
tres libras de chocolate, dos bote-
llas de coñac y un alicate, valo-
rado en unas 130 pesetas, más 
250 pesetas en metálico que con-
tenía la caja. Los cucos no pusie-
ron en desorden nada de la tienda 
ni lleváronse otras cosas que las 
apuntadas habiendo prendas y 
géneros de mucho valor. 
Practicadas pesquisas, éstas die-
ron por resultado la detención 
como presuntos autores del hecho 
de los jóvenes Rafael Navarro 
Navarro, Emilio Marco Ibáñez, 
Santos Sancho Berdun, Cayetano 
Alcántara Sancho y Ricardo Mar-
co Escudero, todos jornaleros. 
Fueron puestos a disposición 
del Juzgado. 
llliiillliilillllillliiillllllilllilHIlilIHIIW 
L e a u s t e d 
E L M A Ñ A N A 
S E VENDE 
Magnífica sierra para troncos hasta \m 
metro de diámetro, con carro automá-
tico, seminueva, perfecto funcio-
namiento. 
Fábrica Carde y Escoriaza 
Apartado, 21 Z a r a g o z a 
t u EL MISTERIO DE TÜTANCKAMEN 
Es un fundado pensar que las familias hebreas en Egipto 
establecidas sin soldadura ninguna con el Estado de los 
faraones se atendrían mejor que las demás al cumpli-
miento de esos dictados naturales, y asi vemos que a pe-
sar de la incuestionable supremacia del patriarca la ma-
dre gozaba del casi omnipotente influjo que las gracias 
y el tacto ejercen siempre entre los hombres normales. 
Si pues era omnímoda la voluntad del jefe de familia, no 
es nada reñido con la institución el que Gersón, encariña-
do con aquella inesperada hijita de Jochabed, última fio-
ración dv su virilidad, considerando lo apartados que 
•estarían sus otros hijos, por lo numerosa de su prole, de 
las atenciones delicadas que el tierno vástago requería y 
habiendo encontrado por otra parte en Tunna, viuda, y 
t ía de la niña, un tesoro de inteligencia y cariño, esta-
bleciese esa especie de dote o coto matrimonial, bajo la 
salvaguardia de la buena mujer. Ah©ra, qne abiertamen-
te y de radical manera, no podía romper con el uso de 
que en los acontecimientos trascendentales dejasen de te-
ner los primogénitos y aguados la intervención apropia-
4a; y así Libui, su hijo mayor, y Sinrei, el segundo, jun-
tamente con Coath, su hermano, fueran aesignados por 
el patriarca en el lecho del dolor, como consejeros y ayu-
•das de Tunna en los cuidados de la tutela. Pocos aconte-
cimientos revisten mayor importancia entre los fastos 
laricios, en aquellos ni en estos tiempos, que el casamien-
to de una heredera y por tanto estaba justificadísima la 
intervención de tan graves personajes como eran los de! 
consejo, sin otro cambio que el de Izhar, primogénito de 
FOLLETÍN DE EL MAÑANA 111 
•confianzas se disolvió el estado llano, dejando para 
entonces el adoptar Jas decisiones más conformes a su 
dignidad. 
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A G E N C I A 
O F I C I A L 
F E R N A N D O DIAZ 
Calatayud - Teléfono, 6 9 . 
C O C H E S y C A M I O N E S úllimos modelos. Gran repuesto 
de piezas. Coches y camiones usados, bien reparados Se 
darán baratos. Taller de herramientas agrícolas. Vertedera 
Àguila patentada. 
V m p r r f o a • T i m h r n t í o m 
e n r i ' U c r e 
TtMhmi&B C n m e r c l o l e K 
rHqmeiMB em r e t i e r r 
t m e m m 4 e r m » e l 4 n 
RooRiGuti SAN p e o e a i i 
T e / é / o n o 3 3 o 2 9 
ii 
i 
C a s a d e M u e b l e s 
Calle de S a n Francisco» 2 
SURTIDO COMPLETO. MUEBLES DE TODAS CLA-
SES, PRECIOS Y CONDICIONES. 
SENCILLEZ, ELEGANCIA, LUJO 
P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A 
Armarios de luna a 165 pesetas. 
Comedor con aparador, mesa automática y 
seis sillas tapizadas, 500 pesetas. 
l 
0 
I I 
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J D e n u n c i a s 
Han sido denunciados: 
Ciprianos Saro Minguezy Agus-
tín Bernad Clavería, de Albalate 
y Francisco Carvajal López, de 
Sarrión, por infracción al Regla-
mento de circulación urbana e in-
terurbana. 
Domingo Vicente Miguel, de 
Bello, por infracción al Regla-
mento de transportes y Miguel 
María San José, de Libros, por 
Libros, por roturación arbitraria. 
Juan Sanz.—San Francisco 2 .—TERUEL 
Ib 
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A N U E L B E N E I T E Z 
- CAMISERÍA FINA — ¿ & 
EQUIPOS PARA NOVIAS 
.IBi mía 
tBmmmmmmatmmmm -•vw.vmmwmmB mmmmmnmmmmmmmmmwmmmmmmmmmmmuiBmRmwam i 
FILATELICOS! 
Compro sellos de 
eorreo antiguos. 
TERUEL. 
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J O S E M A E S T R E 
M A T E R I A L E L É C T R I C O 
M A D R I D 
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A N U N C I O 
Informes Comerciales y Perso-
nales España y Extranjero coc 
Reserva.—Ceríificados de Pena-
les al día, 3 pesetas.—Comis o 
ues generales.—Cumplimiento 
de exhoríos.—Compra-Venía de 
Fincas. —Hipotecas.—Casa fun-
dada en 1908.—Director: Anto-
nio Ordónez.—Agente Colegia-
do.—Preciados 64.—-Madrid 
B L A S O N E S Y 
B A L D O N E S 
Un pobre hombre, un jornalero, 
agotado quizá por el exceso de 
trabajo o alcanzado su enquencle 
organismo por la escasez de sub 
sistencias, ha sufrido, en plena 
vía pública, un vahído y lo ver 
gonzoso del caso es que de nadie 
ha merecido atención, ni nadie se 
le ha acercado a prodigarle, al 
m ínosun poco de consuelo. Cuán-
tos habrán achacado al alcohol 
esttí desvanecinvento...! Y no. No 
se trata de un alcohólico. Yo lo 
he visto, reclinada la frente sobre 
su braz > v este reposando sobre 
un muro, dirigir la mirada a los 
transeúntes como buscando una 
alma caritativa, y he adivinado en 
sus ojos, estériles en aquel mo-
mento para el llanto, un mudo 
reproche a la inhumana huma-
nidad. 
Difícil es en estas circunstan-
cias el camino del perdón. Se 
necesita una voluntad de hierro, 
un alma a todo temple y una es-
piritualidad grande de sentimien-
tos para que este hombre vea l i -
bre de ofensa la acción .de sus se-
mejantes y así, en lugar de dar 
de nuevo el rostro, (flagelado por 
la injuriante primera bofetada), 
para que en él estampen la segun-
da, (muda r sabia contra el tira 
no), contestará furiosamen¿Ti' 
nuestro reto, se destacarán las 
furias de su indignación, y ia S0(> 
ciedad, la humanidad, por su faj" 
ta de humanitarismo se habrá 
creado un enemigo. 
A l cronista, que se avergüenza 
al pensar que esto ocurre en UQ 
país que blasona de civilizado, so-
ciable y religioso, se le han ocu-
rrido ciertas consideraciones: 
¿Qué es la sociedad...? En el 
tiempo presente, mancomunidad 
de hombres, en la que al ampara 
de fingidos deseos de hacer bien 
igen las despóticas imposiciones 
del más fuerte. 
Consecuencias: 
de fuerzas; 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiw^ 
EL CONSEJO DE FAMILIA 
Las atribuciones de la patria potestad, y desde luego* 
las inherentes a la madre natural, habían pasado íntegra-
mente a Tunna y solamente en casos excepcionales habría 
de someterse a los acuerdos del consejo de familia en el 
cual se había difundido la omnímoda autoridad del jefe 
o patriarca. 
Sabido es que éste, entre gentes que no estaban some-
tidas a la organización superior de un Estado, en cuyos 
remotísimos tiempos acaso sólo el Egipto merecía el 
nombre de tal, la autoridad civil no existía, ejerciendo 
toda potestad el cabeza de familia, interpretado según 
su fuero interno lo que la ley natural dictaba a la razón. 
Disgregación 
germen de odios y 
rencores; sementero de cizañas: 
1 Campo de Agramante y por tal 
contienda confusa donde nadie 
sabe ya ni lo que pretende ni de-
ñende, porque, despertados los 
instintos rastreros, los han lleva-
do a la baraúnda de «los b^ jos 
fondos». ¿Qué debiera ser...? El 
cronista no se considera pedagogo 
capaz ni autorizado para la im-
plantación de normas fijas; pera 
sí, puesto ya en el terreno, emiti-
rá su opinión, sometiéndola, de 
antemano, a mejor criterio» 
La sociedad debe ser, la signi-
ficación de esta palabra misma: 
reunión de personas bajo ciertas 
condiciones para un fin determi-
nado; y como en la acepción que 
aquí le damos puede también tra-
ducirse por colectivismo, de ahí 
que, puede interpretase por: teo-
ría de la imión de las fvierms so· 
dales en beneficio de todos. Re-
sumiendo: sociedad, igual a con-
fraternidad universal y como tal» 
defensa tínica de derechos mora-
les y materiales de toda la huma-
nidad, desterradas las mixtificá-
ciodes perniciosas tan fáciles en 
redundar en provecho de deter-
minada o determinadas personas 
con perjuicio de otras, y humani-
tarismo recíproco como corres-
ponde a seres que, por su igua -
dad de perfecciones y defectos no 
pueden , establecerse en catego-
rías. 
NometachesT^ctor, de i l ^ 
o visionario. Me creo, como toc^ 
humano, susceptible de errores 7 
pretendo hacer que comulga 
mismos sentimientos 
a. Me he limitado a exp" 
pinión, la más h u m i l ^ 
posponiéndola a la tuya; 
que, así las cosas, nueS^lidaí | 
¡U civilización y s o c ^ U ^ 
que, ahora ostentamos c 
no 
en mis 
creencias 
ner mi o 
sones, no se convertirían, c o W 
neTcasoqueal principio te r e -
ferí, en balcones. 
Teruel. 
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MISTERIOS DE 
MEDIANOCHE 
^-Conque, ¿bromitas tenemos, 
—¡Sí!... pero hay bromas. 
f bromas... 
gi guasón es indispensable en 
€Sta vida para aligerarnos a veces 
la carga de la. existencia misma, 
attllque liay ocasiones en que le 
saie ai bromista el tiro por la cu-
Se dice que en las lujosas salas 
de EÜ castillo legendario de la is-
ia ¿el .Halcón, cercano a las cos-
ías de Cuba, en una noche de tor-
menta en que las olas se estrella-
ban rugientes contra las rocas al 
imptü80 del huracán, habíase reu-
nido grupo selecto de invita-
dos a instancias del anfitrión, 
Gregory Sloane, eñ animada ter-
tulia en que predominaba la dis-
cusida de intrigantes temas de 
crímenes famosos, como si estos 
faesen los más apropiados para 
discutirse en noche semejante. 
Salí?, novia de Gregory, abriga-
ba ambiciones literarias que com-
partía con.el brillante abogado de 
lo criminal, Tom Austen, y no te-
nía prisa en casarse. 
Viendo el curso que tomaba su 
tertulia, Gregory, amoscado, se 
propaso curar a S ally de sus pro-
peasidades policiaco - literarias, 
fingiendo asesinar a su buen ami-
go, Mischa, de inclinaciones amo-
rosas, cuyo cuerpo se mira tendi-
do a lo lejos sobre las rocas, azD-
íado por las olas. 
Los bromistas decidieron conti-
nuar la guasa hasta la mañana si-
guiente, y mientras tanto pasaba 
Gregory ante los ojos de los invi-
tados como carácter patibulario. 
Muy a menudo se presentan no-
tas discordantes en las situacio-
nes de esta vida. En los «Miste-
rios áe Medianoche», Tom deci-
4ióapiwecharse de las circuns-
íancias para cometer un «crimen 
iperlecto» cuando se enteró casual-
mente que aun vivía la supuesta 
victima. En la seguridad que to-
dos daban por bien muerto a Mis-
^clia, ya que habían visto su cuer-
po inánime estrellándose contra 
las rocas al son del trueno e im-
pulsóle lasólas, vió Tom la opor-
txinidadànica de «matar tres pá 
já ros de un tiro.. ^ Todo le favoie» 
ClasC0IlScieilte su bella es-
posa ie era infiel- que su rival 
^onyugal se contaba entre ios in-
vitados^, finalmente, instigado 
por el amor secreto que le profe-
2ba a ia veda(ia Sally Wavne 
¿ R e t a l l e s que calculaba, de 
penal, enviarían aG 
J a ta silla eléctrica, lo Ve4a. 
orearse de su esposa Madeline 
? S : l c a m i n o f r a n c o p ^ 
5^ 4ttaentonGes amabas-
Con circunstancias tan contun-
dentes en favor de Tom, hasta la 
misma Sally dudaba... 
Estos incidentes son parte de la 
trama de la interesante película 
«Misterios de Medianoche», de la 
Radio Pictures, cuyo argumento 
novísimo se basa en la obra tea-
tral «La Isla del Halcón» de Ho-
ward Irving Young, y digo noví-
simo porque sus intérpretes no 
tienen la menor idea de la identi 
dad del verdadero autor del deli-
to antes del epílogo. 
Siguiendo ia narración,, decíase 
que hasta la misma Sally duda-
ba... Sumergida en honda pena 
decidió envenenarse, pero Tom, 
de pura casualidad, bebió la póci 
ma mezclada con wiskey y dán 
dose por muerto vindica al autor 
de la broma. Sucede, sin embar 
go, que aquél murió de verdad, 
muerto está... ¿Quién lo mató...? 
impresionado con su buena voz y actores gustaron de esta innova-[«YO QUIERO ÜN 
apuesta figura, que le ofreció un ción olorosa, pues lograron ínter-1 4 
contrato para que formara parte pretar sus papeles con mayor fi-j 
del eleco de la Radio. La intuí- delidad al identificarse .con el am-1 
ción artística del vicepresidente biente psicológico de ha un siglo 
MILLONARIO! 
de la R. K. O. quedó ampliamen-
te justificada, pues el barítono 
Marshall contribuyó en gran par-
te al éxito artístico-musical de la 
dicha obra, que será estrenada 
dentro de poco en los teatro-cines 
de Broadway. Esta es la primera 
película en que Everett M \róhall 
ha tomado parte. 
HABLANDO DE 
DIXIANA.. . 
mencionaremos que este es el pri-
mer espectáculo cine musical con 
que la empresa Radio inaugura 
su programa de 1930-1931, que se 
está filmando en los modernos y 
flamantes estudios hollywooden-
Atortunadamente para el espec • 
tador. ningún olor pasa a la pan-
talla, pues todos tenemos nues-
tros aromas favoritos y los que a 
unos gusta a otros disgusta. D íce-
se que, «en gustos se rompen gé-
neros»... 
Prosiguiendo la idea del realis-
mo ef.-ctivo, se filmaron escenas 
de «Dixiana» en dos lugares a 
2 000 millas de distancia el uno del 
otro. Las «exteriores» se tomaron 
en las orillas del larguísimo río 
del Mississippi, cerca de Nueva 
Orleans, y las «interiores» en el 
nuevo escenario de la R. K. O. en 
Hollywood, el mayor del mundo; 
enorme edificio de cinco pisos de 
sólidas paredes forradas con ma-
Teatro Marín 
Conforme ayer anuncia-
mos, el próximo domingo se 
presentará ante el público 
turolense el «Espectáculo 
América», integrado por 4 
señoritas y 2 caballeros. 
Aunque por la Prensa ve-
mos la cantidad de artistas 
que las 4 señoritas y los 2 
balieros citados poseen, nos 
abstenemos de emitir nues-
tros elogios hasta después 
de su debut, ofreciendo, en 
cambio, con el adjunto c l i -
ché, uno de sus números. 
La bien conocida Betty Comp-
son interpreta a Sally,. — Hugh 
Trevor la hace de Gregory.—Lo-
well Suerman, de Tom, el aboga-
do.—La peliroja vampiresa Rita 
La Roy, interpreta a Madeline, 
esposa infiel de Tom.—Ivan Le 
bedeff, siempre pulcro, es el ex 
tranjero enamorado que interpre 
ta a Mischa, cuerpo del delito.— 
June Clyde, Raymond Hatton y 
otros más, colaboran con buenos 
golpes cómicos en la actuación de 
«Misterios de Medianoche» reali 
zados en los estudios recién estre-
nados de l a R K O . 
La buena suerte 
ayuda al mérito 
Everett Marshall, joven baríto 
no del Metropolitan Opera Houe 
de nueva York, tuvo la buena 
suerte de ser escogido sin más 
preámbulos por Wm. Le Barón, 
vicepresidente de la e m p r e s a 
R. K. O., para desempeñar el co-
diciado papel de primer actor de 
la opereta del cine «Dixiana», al 
lado de la afamada estrella Bebé 
Daniels, por el simple hecho de 
que al oírlo cantar en la ópera 
quedó el señor Le Barón tan bien 
ses de la R. K. O.—Dichos estu-
dios incluyen el escenario más 
grande del mundo y costarán, en 
su totalidad, más de seis millones 
de dólares. 
E'i próximas ediciones daré 
mes el argumento de la opereta 
«Dixiana», que se basa en las fies-
tas de los corsos carnavalescos, 
tal como se efectuaban en Nueva 
Orleans aliá por el año de 1840. 
Por ahora mencionaremos, como 
datos interesantes, que en la cons-
trucción de una réplica d ;1 f imc-
so teatro circo C iyetano d¿ Nue-
va Orleans, donde se congregaba 
la aristocracia de aquellos tiem-
pos, y en l . de otras cinco esce-
nas y equipo no menos fastuosas 
de la mismt pe ícula, s> gastó la 
R. K. O. 500 000 dólares. 
En su afán de dar realismo má-
ximo a la escena, ordenó Max 
Ree, director de habilitación e in-
dumentaria de la R. K. O., que al 
filmarse una escena se usara con 
profusión el olor de la hierbabue-
na/alegando que esta hierba aro-
mática formaba parte integrante 
de los famosos ponches que re-
f jescaban las gargantas y aligera-
ban los espíritus de los contem-
poráneos de aquella época en 
Nueva Orleans. Parece que los 
teriales a p r u e b a de sonido, 
que mide 170 metros de largo por 
44 de fondo. Cuando se cierran 
sus enormes puertas hidráulicas 
no hay sonido que penetre á sus 
confines, cuya precaución se hace 
indispensable por el ruido de mo 
tores de aviones por arriba, y de 
camiones por la superficie, que 
impedirían seriamente el progre-
so de la filmación si el escenario 
no estuviese construido de acuer-
do con los requisitos acústicos 
modernos. 
En la nueva técnica de filma 
ción peliculera, es de tanta impot-
tancia el problema de ruidos ex-
trañ )s que se cuelan e intensifi-
ca en el delicado micrófono de 
alta sensibilidad receptiva, que la 
dirección prohibe a los actores y 
actrices el uso de joyería «sono-
ra», tacones de cuero, etc., te-
niendo cubiertos los pisos del es-
tudio con una composición espe-
cial que amortigua el sonido de 
las pisadas. 
A mas de este gigantesco esce-
nario, acaban de construirse para 
la R. K. O otros 2 de menores di-
mensiones, edificados a la moder-
na, que permiten la filmación si-
multánea de doce escenas diferen-
tes. Para darse buena idea de la 
He aquí un deseo, un legitimo 
deseo, si bien se mira, de todas 
las mujeres desde los 12 a los 50 
años, más bien más que menos... 
Claro que si, además de millo-
nario, es guapo, simpático y ele-
gante, «miel sobre hojuelas», co-
mo vulgarmente se dice, porque 
no es corriente, en verdad, encon-
trar un «castigador» que reúna 
todas estas cualidades, que pare-
cen ser patrimonio, casi exclusi-
vo, de Jack Mulhall, el «astro» de 
la pantalla... 
La bulliciosa vida neoyorquina 
sirve de marco a todas las esce-
nas de esta película, en la que to-
man parte, a más del galán antes 
citado, Thelma Todd, Rose Dio-
ne, Natalie Joyce, Doris Dawson, 
James Ford, Francos Hamilton y 
Kelsey (Fred), entre otras belle-
zas femeninas y otras fealdades 
masculinas, aunque sí excelentes 
artistas. Este reparto tan fuera de 
lo corriente, contribuye a que las 
escenas todas de «jYo quiero un 
millonario!» tengan ia entonación 
aristocrática de los personajes 
que en ellas intervienen, congre-
gados en el ambiente fastuoso de 
un Hotel de primera categoría, 
en el que las «cazadoras de mari-
do» esgrimen las armas de su co-
quetería y de su belleza, contan-
do para el mejor éxito de sus pla-
nes con la colaboración de un 
«socio» infatigable ideador de tru-
cos que conducen, poi diversos 
caminos, ^1 anhemo matrimonio. 
Una algarabía multicolor, como 
sinfonía de mil notas alegres y en-
loquecedoras, forma la trama de 
esta comedia cinematográfica, en 
en la que las playas de moda apa-
recen con todos los infinitos deta-
lles de su refinamiento y moder-
nidad, entre el optimismo bulli-
cioso de una juventud ansiosa 
de divertirse, de vivir; pues na 
ignora lo que valen unas horas,, 
únicas que, por lo fugaces, deben, 
aprovecharse cumplidamente. 
La First National, celosa de su 
reputación, ha puesto en esta pe-
l'cula todos los elementos nece-
sarios, sin reparar en sacrificiosP 
a fin de que en todo momento U 
sensación de realidad sea el atrac-
tivo principal. 
«¡Yo q u i e r o unjmillonarioí» 
pertenece a Cinematográfica Ver-
daguer, que la tiene clasificada 
entre sus Selecciones Gran Luxor. 
magnitud de estas obras, hay que 
tener en cuenta la cantidad de ca-
merinos privados en esos estu-
dios; de salones generales de ves-
tir ; sección de maquillaje; alma-
cén deequipo; guardarropía; cuar-
tos de directores, etc., que forman 
un conjunto de proporciones CG-
losal< s. 
1 eDssmrocioNES 
Oepit&l, nn mem SFGC^  peeetai 
KiipaSa, un trimeetre t . . . 7*5^  > 
ttKàmrJero, nu «fio *2t00 » 
attcma Víctor Pineda. Dúll9.i5 ^ de 
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¿SABÉIS SER CIUDADANOS? 
CONSIDERACIONES 
Está Madrid en plena fuga de 
verbenas; el habitante de la Villa 
se divierte en los puestos en ellas 
instalados como cualquier hom-
bre de aldea, a la vez que consu-
me con fruición los churros típi-
cos de todas ellas saciando su sed 
con la valenciana horchata que, 
como todos los que venimos de 
otras tierras, ha tomado con faci-
ILlad carta de naturaleza. 
Sobre la vida de este Madrid en 
el verano, quería escribir, pero 
una inclinación irresistible me 
lleva insensiblemente a tratar de 
política. He aquí la explicación 
de por qué el título de este artícu • 
lo va en desacuerdo con sus pri-
meras líneas* 
Nuestra vida política está en un 
periodo tan interesante que ha 
biéndonos interpuesto la obliga 
ción de tratar que el pueblo no 
olvide las trapisondas de muchos 
políticos pasados dando lugar a 
Trerecer otra dictadura, seremos 
firmes sostenedores del fuego sa-
grado de la libertad, que es una 
de las-razones de existencia del 
hombre, y lo mantendremos con 
la misma fé que los romanos man-
tenían el fuego sagrado familiar. 
¿Que alguien se opondrá? —No 
importa, vencido caerá en la lu 
cha, pues es principio de natura-
leza que quien no se adapta pe 
rece. 
Claro que el remedio heroico es 
uno que me reservo y que no está 
en. lo actualmente establecido, 
pero sí podemos encontrar, me-
diante la sana aplicació» de nues-
tros deberes ciudadanos, el reme-
dio lento a nuestras desgracias, 
que traigan a la vez una normal 
evolución, por la que llegaremos 
muy lejos si en todos los momen-
tos tenemos presente lo que nos 
dicta nuestro libre albedrío. 
En esta ocasión me dirijo a mis 
paisanos, aunque lo que les voy a 
decir, puede aplicarse a todos lo^ 
distritos electorales españoles, 
pues con más o menos intensidad, 
' n todos tenían lugar en mayor o 
menor cuantíi las malas artes 
electorales practicadas por mu 
chos candidatos, mientras muchos 
electores, dejando campo librea 
los chani hulleros, sesteabdn a la 
sombra de la clásica «higuera», 
de cuyo fruto se lucraban nues 
tros «sacrificados» candidatos, y 
digo sacrificados poique tenían 
que convencer con dinero, al no 
hacerlo por ideas. Vergonzoso, sí, 
pero así era. 
Pocos ciudadanos saben lo que 
es votar como manda Dios y nues-
tro deber ciudadano. 
La acción de votar es la conse-
cuencia de un convencimiento 
que ha llegado a nuestro ánimo, 
después de examinar las cualida 
des del candidato con relación a 
los problemas nacionales, ligados 
é tos a nuestro punto de vista 
particular, no como individuos, 
sino como parte àe un todo orgá-
nico que se llama Estado. 
Sabemos también que el Parla-
mento es organismo formado por 
representantes de todas las regio-
nes españolas. Pues bien: si los 
electores en él momento de la 
elección han tenido presentes sus 
problemas, éstos llegarán, una 
ron el título de inmortales, y i 
que dedicaron su actividad y su 
vida a la patria. 
—Tener presentes hechos ante-
riores del candidato; si son bue-
nos, votadbles, si son malos y los 
olvidáis, n o podráis quejaros 
cuando os veáis indefensos. 
—Tener por guía en vuestra ac-
ción de votar, la idea firme y diá-
fana del futuro diputado, idea que 
sea la que quiera, si es noblemen-
te sentida será fuerza dinámica 
en la prosperidad de todos. Idea vez reunidas las Cortes, a conocí 
miento de todos los representan-1 deberá adaptarse a la evolu 
tes de las restantes regiones espa-1C1ÓT1 ^ sufra el mundo, 
ñolas, que sin olvidar los suyos I 
darán la solución de manera que 
G A C E T I L L A S 
Y como garantía de todo 
es necesaria la integridad moral 
y decisión de mantener firme-
mente sus principios de amor al 
prójimo, a la patria y de confra-
ternidad universal. 
Y, por último, nunca vendáis 
el voto: es ésta la más indignada 
acción en que se puede caer, hace 
digno al que vende su derecho a 
no volver a tenerlo, pues la venta 
de una cosa priva a su posedor j 
claro "indicio idel disfrute de 'a cosa enaienaáa i en tanto que su ejercicio es una 
prestación, una prestación, una 
cesión de nuestra personalidad en 
cuanto a nuestra representación. 1 
j Además la venta del voto hace 
I merecedor, al que tal cosa hace,1 
no solo de una dictadura, sino el 
pasar a ser subdito de una colo-
nia, donde no se ejerza ningún de-, 
recho político. Esto último no es 
una afirmación gratuita, tenemos 
el ejemplo en Inglaterra, donde a 
las colonias se les hace pasar por 
diferentes grados de dependencia 
con relación a la metrópoli, a me-
dida que van sabiendo ser ciuda-
Nunca debe darse el voto a los ¿anos. 
¿Sabréis serlo vosotros? Ade-
lante, pue?. 
JOAQUÍN LACAMBRA. 
favoreciendo a los unos no perju-
dique a los otro*?. 
Para hacer ese examen hay que 
tener presentes varias cosas. 
¿Cuáles? Veamos. 
—Hay que examinar fríamente, 
y olvidando toda amistad particu-
lar, la labor anterior del candida-
to en cuantos cargos haya osten-
tado anteriormente, pues aun los 
más modestos son 
de lo que será su futura labor. 
—La firmeza de sus conviccio-
nes, teniendo en cuenta el núme-
ro de jefes políticos que ha teni-
do , ya que si el cambiar de pare-
cer es de sabios, el hacerlo de eti-
queta sin razón que lo justifique, 
como es la normal evolución de 
las ideas, demuestra una facilidad 
de adaptación que no conviene. 
Su manera de proceder duran-
te la Dictadura. 
No debe perdonarse nunca una 
actuación hecha en beneficio de 
particulares intereses. 
El sábado, de diez a doce de la 
noche, la Banda municipal ameni-
zará un baile que, con motivo de 
la verbena de San Pedro, se cele-
brará en la Glorieta. 
VENDO rejas y puertas. Plsza 
San Juan, 13. 
Hállase vacante la plaza de ma-
trona de la villa de Calanda. 
Treinta días de plazo para su 
provisión. 
Por infracción a la ley de caza 
han sido denunciados en Cálamo-
cha los vecinos José Parrilla Ber-
begal y Francisco Martín Cata-
lán. 
Hállase uacante la pl^za de far 
macéutico titular de Ródenas. 
Treinta días de plazo para so-
licitarla. 
Almorranas 
Varices - Ulceras 
Cura radical SIN OPERACION ni 
dolor. Procedimiento español pro-
pio y único. Sin Esclorosis. 
Doctor Jaime Ledesma 
Especialista del Hospital Victoria 
Eugenia en Enfermedades de la 
Piel, Venéreo y Sífilis 
Consulta de once a una 
Alfonso , i 16, entr0. ZARAGOZA 
oue tomaron la política como me-
dio de vida, ya que se cotizarán 
c»mo las acciones de una empre-
sa en pen'uicio siempre de su? re-
presentados. 
Al Congreso y al Ser ado hay 
que ir, a hablar, no ha hacer bul-
to, o solo por honrilla de poner 
en la esquela de defunción el tí-
tulo ex diputado, o por ocupar un 
escaño en el recinto del Congreso 
como sí tuvieran el mismo méri-
to que los que, al quedar graba-
dos sus nombres en las paredes 
del templo de las leyes, alcanza-
INSTRUCCION 
PÚBLICA 
61 Mañana 
PERIÓDICO DIARIO 
Ronda de Víctor^Praaeda, 15 
Teléfoco, m 
ilníco diario de la proulncla 
T E R U E L 
Por traslado al de Oviedo del 
catedrático de este Instituto señor 
I Martín Cardoso, se halla vacante 
¡ la cátedra de Historia Natural del 
, de Teruel, cuya provisión ha de 
l hacerse por concurso de traslado 
¡ entre catedráticos y auxiliares. 
ESTE NUMERO HA SIDO 
VISADO POR L A CENSURA 
LA SUPERIORIDAD INCONTESTABLE 
= LA MARCA 1 
DE 
CHOCOLATES MUÑOZ 
SE FUNDAMENTA EN LOS SEIS PRINCIPIOS SIGUIENTES: 
1. ° En ser una marca que tiene más de 50 
años de exisiencia ininterrumpida. 
2. ° Posee la maquinaria más moderna y per-
fecta conocida hasta hoy, 
5.° Cuenta con personal técnico especializado 
en la fabricación. 
4. ° Adquiere la mayor parte de los cacaos de 
procedencia directa y en ventajosas condiciones. 
5. ° Vende el producto fabricado con límite in-
creíble de beneficio. 
6. ° Reduce a la mínima expresión los gastos 
de fabriceción debido a la racionalización del tra-
bajo. 
Chocolates MUÑOZ 
QOBIEJNOCIVII 
NOTAS VARí^jj 
Se han circulado las órdenes , 
c o n d i c i ó n del preso I g n a c i ^ 
chón García, desde la 
Calamochaala de TerueU * 
La «Gaceta* publica una di** 
sición de la Dirección generalT 
Comunicaciones aprobando t 
instrucciones que allí seinSerfcl5 
para cumplimiento delRe^io' tt 
to de estaciones radioer$Slr 
de 5.a categoria. eiect"cas 
El director general de Se^ri 
dad participa haber sido autoriza 
da la proyección de las p e l í c ^ 
tituladas «La muchacha de Lon 
dres»t propiedad Selecciones Ca^  
pítolin; «Entrevista oportuna. J 
«La Rapsodia de un recuerdo» 
marca Fox; «Tomasín, deportis' 
ta» y «Tomasín hace el indio, 
marca Ernesto González; «The 
Wild Party» (La gran juer^). & 
la Casa Cinamond Films; cTejtos 
y Mptrimonios», de la Casa Anto-
nio Suárez; «Rosa de Méjico» y 
«Parca», oroniedad Renacimiento 
Films. «La jura de la Bandera», 
propiedad de la Casa Verdagner! 
El alcalde de Perales participa 
a este Gobierno que fué recogido 
en aquél término municipal un 
mulo que iba perdido. 
4 Hállase vacante la secretaría; 
del Ayuntamiento de Montalbánr, 
con el sueldo de 5.000 pesetas: 
anuales. Anunciase para su pro-
visión interina. 
H A C I E N D A 
De la Superioridad solicita pen-
sión de viudedad doña Josefa Ka-
so Cros, viuda del oficial admi-
nistrativo de Obras Públicas don 
Tomás Pe ciño Barrios. 
De comunica-
ciones 
La «Gaceta, publica el acaerdo 
internacional relativo a las car-
tas y cajas con valores declaré 
dos con su protocolo ñ a a l y t ^ _ 
mento de ejecucidn ratifica""-
por España. 
Na-De Economía 
cíonal 
La . G a c e r ^ ^ í 
orden del de 
, «a*» detan en m í a p o r l a q u e sea J 
laexportaaanden y 
los se fijaban en la R ^ 0 
11 de diciembre de 1929. 
